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Rechtsgeschiedenis
Mr. C.J.H. Jansen
Casus. Anton leent een fiets van Ben, de eige-
naar. Anton heeft dringend geld nodig. Hij ver-
koopt de fiets tegen een redelijke prijs en hij le-
vert deze door middel van een feitelijke overga-
ve aan Cor die evenwel weet dat de fiets van Ben
is. Wie is eigenaar van de fiets?
Bijna iedere student krijgt een dergelijke casus al
in het eerstejaar. Het antwoord op de vraag wie
eigenaar is van de fiets, begint met een analyse
van artikel 3:84 lid 1 BW. Hierin staan de ver-
eisten voor een geldige eigendomsoverdracht on-
der een bijzondere titel vermeld. Voor de over-
dracht van een goed wordt vereist een levering
krachtens een geldige titel, verricht door hem die
bevoegd is over het goed te beschikken. Er is
sprake van een geldige titel, namelijk de koop-
overeenkomst tussen Anton en Cor, maar Anton
is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van de
fiets. Hij is houder. Met dit antwoord zijn wij er
nog niet. Artikel 3:86 lid 1 BW bevat de vereis-
ten voor de bescherming die ons recht biedt te-
gen de beschikkingsonbevoegdheid van de ver-
vreemder. De overdracht van een roerende zaak,
niet register-goed overeenkomstig artikel 3:90,
91 of 93 BW is toch geldig, indien de verkrijger
te goeder trouw is en anders dan om niet ver-
krijgt. In onze casus wordt de fiets tegen een re-
delijke prijs verkocht en door middel van een fei-
telijke overgave geleverd aan Cor. Die weet ech-
ter dat de fiets van Ben is. Het doek valt voor
Cor.
Stel nu dat Cor een collega is van Ben en dat
Ben zijn fiets eigenlijk toch wel kwijt wil. Ver-
krijgt Cor de eigendom van de fiets doordat Ben
aan Anton zijn goedkeuring geeft voor de door
hem beoogde overdracht? Het antwoord is ja, en
wel op grond van artikel 3:58 BW. Dit artikel
luidt: Wanneer eerst na het verrichten van een
rechtshandeling een voor haar geldigheid gesteld
wettelijk vereiste wordt vervuld, maar alle on-
middellijk belanghebbenden die zich op dit ge-
brek hadden kunnen beroepen, in de tussen de
handeling en de vervulling van het vereiste lig-
gende tijdsruimte de handeling als geldig hebben
aangemerkt, is daarmede de rechtshandeling be-
krachtigd.
Het feit dat Ben aan Anton zijn goedkeuring
geeft voor de door hem beoogde overdracht, doet
de aanvankelijk ontbrekende beschikkingsbe-
voegdheid intreden. Deze goedkeuring is een wils-
verklaring die ertoe strekt de mislukte beschikking
alsnog te doen plaatsvinden, ofwel deze verklaring
is een bekrachtiging. Wat is evenwel rechtens bij
het volgende geval? Anton is de erfgenaam van
Ben. Verkrijgt Cor dan van rechtswege de eigen-
dom van de fiets? Opnieuw moet het antwoord po-
sitief luiden, wederom op grond van artikel 3:58
BW. Er is echter één verschil met de reeds beschre-
ven situatie dat Ben goedkeuring geeft. In het
tweede geval zorgt een bloot rechtsfeit ervoor dat
de aanvankelijk mislukte beschikking alsnog
plaatsvindt. Ter onderscheiding van bekrachti-
ging wordt deze situatie wel aangeduid met het be-
grip convalescentie. Achter artikel 3:58 BW blij-
ken dus twee leerstukken schuil te gaan. Over de
achtergrond en toepassing van deze leerstukken is
onlangs een dik proefschrift verschenen van de
hand van G.H. Potjewijd. Op 12 februari jl. is hij te
Leiden cum laude gepromoveerd op zijn fraaie
werk, getiteld Beschikkingsbevoegdheid, bekrach-
tiging en convalescentie (promotor prof. W.J.
Zwalve). Het boek draagt als ondertitel: een ro-
manistische studie (en is kennelijk zo meeslepend
geschreven dat in de NJB-aankondiging van 3
april 1998 wordt gesproken van een romantische
studie). Potjewijd heeft zich namelijk ten doel ge-
steld om de dogmatische problemen die artikel
3:58 BW opwerpt, te beschrijven en te beantwoor-
den naar het klassieke Romeinse recht. Een bena-
dering die zijns inziens vruchten afwerpt voor zo-
wel het Romeinse als het Nederlandse recht, om-
dat de wisselwerking voor beide rechtsstelsels
nieuwe invalshoeken oplevert. Potjewijd besteedt
overigens niet alleen aandacht aan de eigendoms-
overdracht, maar ook aan de vestiging van een be-
perkt zekerheidsrecht (zoals een hypotheekrecht)
door een beschikkingsonbevoegde. In het eerste
deel van het boek komen vooral de problemen aan
bod: de mislukte beschikkingen. In het tweede
deel treedt de ‘heling’ op de voorgrond: de wijze
waarop de eerder uitgebleven rechtsgevolgen als-
nog zijn ingetreden. Het boek van Potjewijd is hel-
der, inzichtelijk, goed doordacht en belangwek-
kend voor elke jurist die zich met het goederen-
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recht bezighoudt. Ook voor de goederenrechtelijk
geïnteresseerde student is er heel wat lezenswaar-
digs in te vinden. Een andere chroniqeur sprak te-
recht van (meer) aanstormend talent (NJB 1998,
p. 488).
Het aanstormend en gevestigd rechtshistorisch ta-
lent uit de Lage Landen heeft sinds jaar en dag 
een vast ontmoetingspunt tijdens het Belgisch-
Nederlands Rechtshistorisch Congres. De hoofd-
moot van de activiteiten wordt gevormd door
voordrachten. In de eerste maanden van dit jaar is
de bundel met lezingen van het XIVe Congres, dat
op 24 en 25 januari 1997 te Tilburg heeft plaatsge-
vonden, verschenen. De titel van het boek luidt:
De rechtspraktijk in beeld. Van Justinianus tot de
Duitse bezetting (onder redactie van B.C.M.
Jacobs). Uit de ondertitel valt het brede palet aan
onderwerpen die in de voordrachten aan bod kwa-
men, reeds af te leiden. Het gaat om problemen die
van alle tijden blijken te zijn (zoals de traagheid
van de civiele procedure), die tijdens uitzonderlij-
ke omstandigheden voorkomen (zoals de straf-
rechtspleging in bezet Nederland), of die uit een
ver verleden stammen (zoals met betrekking tot de
rechtspraktijk ten tijde van Justinianus). De bun-
del is een aardige staalkaart van wat rechtshisto-
rici allemaal aan onderzoek doen.
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